






















































































































































































































































































































































































































































(本稿は， 2011年 11月 2日，韓南大学校において行われた韓南・南山学術交流
会における報告原稿に，注を補うなど，一部修正を加えたものである。)
注
1) 日本では， 24年間で高齢化率が 7%から 14%に達した。他方， ドイツでは40
年，イギリスでは 47年，スクェーデンではあ年の期間が必要で、あった。




者数は， 6月末現在で204万 1592人。 f5月末現在より 1万5人増で， 4ヶ月連続で







4) f無縁社会」とは， NHKによって 2010年 1月31日に放送された番組， rNHKス




社会 “無縁死"三万二千人の衝撃~ (文書芸春秋， 2010年)参照。










に， 2000年度に公営が 12，707，私営が 9，492であった保育所数は，その後も公営の






























中心にJ自治体法務研究24号 (2011年) 25~29 頁参照。
14) この課題への接近の試みとして，拙稿「福祉サービスの供給体制論 公的規制
の観点から 」社会保障法25号 (2010年) 113~127 頁を挙げておく。
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